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ABSTRACT 
Rusydi A, Awfar. 2012. Design Islamic Da'wah Activiti’s centers in Malang 
By Theme bandongan analogy’s. Final. Department of Architecture 
Faculty of Science and Technology of the State Islamic University 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Promotor: (I) Yulia Eka Putrie, MT. (II) 
Agung Sedayu, MT. 
 
Keyword:  propagation, design, library, classrooms, auditorium, 
amphitheater, nature, lodging, center, communication, 
analogy, bandongan 
 
Propagation is the heart of the Islamic religion with the religion of Islam 
will remain alive and are scattered all over the world. Design Islamic 
Da'wah Activiti’s centers expected to facilitate the proselytizing activities, 
establish inter-agency ukhuwah propaganda, propaganda and the driving 
force in society. Analogy bandongan theme is expected to accommodate 
and provide its own characteristics which makes this design different from 
the others in terms of both aesthetics and function. 
 
With four main functions, namely education, health, the spread of 
integrative science, politics and public relations, design is trying to the 
library, classrooms, auditorium, amphitheater, nature study room, lodging, 
and the center of the communication media 
 
Starting from the idea of a design idea to be important to conduct a 
feasibility study. Which then from there on to get the data in the form of 
secondary data consisting of literature and comparative studies of objects, 
and primary data which consists of photographs of the site and its 
environmental footprint, footprint of the existing condition data, and data 
on potential and problems on the site. The data obtained and analyzed on 
site, space, form and appearance that will be planned to facilitate a design 
concept. 
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ABSTRAK 
 
 
Rusydi A, Awfar. 2012. Perancangan Pusat Aktivitas Dakwah Islam di 
Malang Dengan Tema Analogi Bandongan. Tugas Akhir. Jurusan 
Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malanag. Pembimbing: (I) Yulia Eka Putrie, MT. 
(II) Agung Sedayu, MT. 
 
Kata Kunci:  dakwah, perancangan, perpustakaan, kelas, auditorium, 
amphiteater, alam, penginapan, pusat, komunikasi, 
analogi, bandongan 
 
Dakwah merupakan jantung dari agama islam yang dengannya agama 
islam akan tetap hidup dan tersebar ke seluruh penjuru dunia. Perancangan 
Pusat Aktivitas Dakwah Islam di Malang ini diharapkan mampu mewadahi 
aktivitas dakwah masyarakat, menjalin ukhuwah antar lembaga dakwah, 
dan menjadi penggerak dakwah di masyarakat. Tema Analogi Bandongan 
diharapkan mampu mewadahi dan memberi ciri khas tersendiri yang 
menjadikan perancangan ini berbeda dengan yang lain baik dari segi 
estetika maupun fungsi. 
 
Dengan empat fungsi utama, yakni pendidikan, pelayanan, penyebaran 
keilmuan integratif, dan politik hubungan masyarakat, perancangan ini 
mencoba untuk mewadahinya dengan perpustakaan, ruang kelas, 
auditorium, amphiteater, ruang studi alam, penginapan, dan pusat media 
komunikasi.  
 
Berawal dari ide sebuah gagasan perancangan menjadi penting untuk 
melakukan studi kelayakan. Yang kemudian dari sanalah di dapatkan data-
data berupa data sekunder yang terdiri dari literatur dan studi banding 
objek, dan data primer yang terdiri dari foto-foto tapak dan lingkungan 
tapak, data kondisi eksisting tapak, serta data potensi dan masalah pada 
tapak. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa mengenai tapak, 
ruang, bentuk dan tampilan yang akan direncanakan untuk mempermudah 
mendapatkan konsep rancangan. 
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  ُﻣْﺴَﺘْﺨَﻠُﺺ ْاﻟَﺒْﺤﺚ ِ
 ﺖ َﲢ َْ ﻖ ْﻧ ْﺎﻻ َﻣ ََﻣِﺪﻳْـَﻨِﺔ  ِﰲ ْ ﺔ ِﻴ ﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْ ة ِﻮ َﻋ ْاﻟﺪ  ﺔ ِﻄ َﺸ ِﻧ ْأ َ ﺰ ِﻛ َْﺮﻣ َ ﻢ ُﻴ ْﻤ ِﺼ ْم. ﺗ َ 2102. أوﻓﺮ رﺷﺪي أﻫﺪى
 ﺔ ْﺳ َﺪ َﻨ ْﳍ َا ِْﻗْﺴُﻢ . ﻲ ﻌ ِﺎﻣ ِﳉ َا ْ ﺚ ُﺤ ْﺒ َﻟ ْ(. ا َnagnodnaB igolanA) ﺎن ْﻋ َو ْﺪ ُﺎﻧ ْﻟﺒ َا ْ ﻪ ِﻴ ْﺒ ِﺸ ْﺗ َ ع ِﻮ ْﺿ ُﻮ ْﻣ َ
 ﺔ ِﻴ ﻣ ِﻮ ْﻜ ُﳊ ُا ْ ﺔ ِﻴ ﻣ ِﻼ َﺳ ْﻹ ِا ْ ﻢ ِﻴ ْاﻫ ِﺮ َﺑ ـْإ ِ ﻚ ِﺎﻟ ِﺎ ﻣ َﻧ َﻻ َﻮ ْﻣ َ ﺔ ِﻌ َﺎﻣ ِﺎ، ﺟ َﻴ َﺟ ِﻮ ْﻟ ُﻮ ْﻨ ـُﻜ ْاﻟﺘ و َ م ِﻮ ْﻠ ُﻟﻌ ُا ْ ﺔ ُﻴ ﻠ ، ﻛ ُﺔ ِﻳ ﺎر ِﻤ َﻌ ْﻤ َاﻟ ْ
  .ﻮ ْاﻳ ـُﻊ ﺳﺪ َﻧ ْﻮ ْﻏ ُ( أ َ2، )ي ْﺗﺮ ِﻮ ْﻓ ـُ ﻜﺎ َﻳ ْﺎ إ ِﻴ َﻟ ِﻮ ْ( ﻳ ـُ1: )اف ْﺮ َﺷ ْ. إ ِﻖ ْﻧ ْﺎﻻ َﻣ َ
، ﺰ ُﻛ َْﺮﻤ َﻟ ْ، ا َﻦ ُﻜ َ، اﻟﺴ ﺔ ُﻌ َﻴ ـْﺒ ِ، اﻟﻄ ج ُر َﺪ ْﻤ َﻟ ْ، ا َﺔ ُﺎﻋ َﻘ َﻟ ْ، ا َﻞ ُﺼ ْﻔ َﻟ ْ، ا َﺔ ُﺒ َﺘ َﻜ ْﻤ َﻟ ْ، ا َﻢ ُﻴ ْﻤ ِﺼ ْ، اﻟﺘ ة ُﻮ َﻋ ْاﻟﺪ  اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:
   .ﺎن ْﻋ َو ْﺪ ُﺎﻧ ْﺑ َ ،ﻪ ُﻴ ْﺒ ِﺸ ْ، اﻟﺘ ﺎل ُﺼ َﺗ اﻻ ِ
ِﻣْﻦ َﺗْﺼِﻤْﻴِﻢ َﻣﺮَْﻛِﺰ  اﻟﺪ ْﻋَﻮُة ِﻫَﻲ ﻗَـْﻠُﺐ ْاِﻹْﺳَﻼِم اﻟِﱵْ ﻳَـْﺜُﺒُﺖ َِﺎ َوﻳَـْﻨَﺘِﺸُﺮ ِإَﱃ َأْﳓﺎَِء اْﻟَﻌﺎﱂَِ . ﻳُـْﺮَﺟﻰ
ُء ْاُﻷُﺧﻮِة ﺑَـْﲔَ أَْﻧِﺸﻄَِﺔ اﻟﺪ ْﻋَﻮِة ْاِﻹْﺳَﻼِﻣﻴِﺔ ِﰲْ َﻣِﺪﻳْـَﻨِﺔ َﻣﺎﻻَْﻧﻖ ِاْﺳِﺘﻴـْ َﻌﺎُب أَْﻧِﺸﻄَِﺔ َدْﻋَﻮِة اْﻟُﻤْﺠَﺘَﻤِﻊ، َوِإْﻧَﺸﺎ
ْﺮَﺟﻰ ِﻣْﻦ َﻣْﻮُﺿْﻮِع َﺗْﺸِﺒْﻴِﻪ اْﻟَﺒﺎْﻧُﺪْوَﻋﺎْن ُوُﺟْﻮُد ُﻣَﻨﻈَﻤﺎِت اﻟﺪ ْﻋَﻮِة، َوَﻳُﻜْﻮُن ُﳏَﺮَك اﻟﺪ ْﻋَﻮِة ِﰲْ اْﻟُﻤْﺠَﺘَﻤِﻊ. َوﻳ ـُ
ْاَﳉَﻤﺎَﻟِﺔ َأْو ﻧَﺎِﺣَﻴِﺔ اْﻟَﻤﺰِﻳِﺔ ْاﳋَﺎﺻِﺔ اﻟِﱵْ ﺗُـَﺆدْي ِإَﱃ َﻛْﻮِن َﻫَﺬا اﻟﺘْﺼِﻤْﻴِﻢ َﳜَْﺘِﻠُﻒ َﻋِﻦ ْاﻵَﺧِﺮ، ِإﻣﺎ ِﻣْﻦ ﻧَﺎِﺣَﻴِﺔ 
  اْﻟَﻮِﻇﻴـْ َﻔِﺔ. 
َﺑِﻊ ِﻣﻨـْ َﻬﺎ، اﻟﺘـْﺮﺑَِﻴُﺔ، َوْاِﳋْﺪَﻣُﺔ، َوَﻧْﺸُﺮ اْﻟُﻌُﻠْﻮِم اﻟﺘَﻜﺎُﻣِﻠﻴِﺔ، َوِﺳَﻴﺎَﺳُﺔ اْﻟَﻌﻼََﻗِﺔ َوِﻣْﻦ َوﻇَﺎﺋِِﻔِﻪ ْاَﻷر ْ
َﻤْﺪرَِج، َوﻗَﺎَﻋِﺔ ْاِﻻْﺟِﺘَﻤﺎِﻋﻴِﺔ، ُﳛَﺎِوُل َﻫَﺬا اﻟﺘْﺼِﻤْﻴُﻢ ِإَﱃ َﲨِْﻌَﻬﺎ ِﰲْ َﺷْﻜِﻞ اْﻟَﻤْﻜَﺘَﺒِﺔ، َواْﻟَﻔْﺼِﻞ، َواْﻟَﻘﺎَﻋِﺔ، َواﻟ ْ
  رَاَﺳِﺔ اﻟﻄِﺒﻴـْ َﻌْﺔ، َواﻟﺴَﻜِﻦ، َوَﻣﺮَْﻛِﺰ َوَﺳﺎِﺋِﻞ ْاِﻻﺗَﺼﺎِل. د ِ
 اِْﻧِﻄﻼَﻗًﺎ ِﻣْﻦ َﻫِﺬِﻩ اْﻟِﻔْﻜﺮَِة َأن َﻫَﺬا اﻟﺘْﺼِﻤْﻴَﻢ َﳛَْﺘﺎُج ِإَﱃ ِدَراَﺳِﺔ ْاَﳉْﻮَدِة. َوﺑَـْﻌَﺪ َذِﻟَﻚ ﺗُـَﻨﺎل ُ
اْﻟُﻜُﺘِﺐ َوِدرَاَﺳِﺔ ُﻣَﻘﺎَرﻧَِﺔ ْاﳍََﺪِف، َواْﻟﺒَـَﻴﺎﻧَﺎِت ْاَﻷَﺳﺎِﺳﻴِﺔ اﻟِﱵْ ﺗَـَﺘَﻜﻮُن ِﻣْﻦ اْﻟﺒَـَﻴﺎﻧَﺎِت اﻟﺜﺎﻧَِﻮﻳِﺔ اﻟِﱵْ ﺗَـَﺘَﻜﻮُن ِﻣَﻦ 
 اْﻟﺒَـَﻴﺎﻧَﺎِت اْﻟَﻤْﻮُﺟْﻮَدة ُِﺻَﻮِر اْﻟَﻤْﻮِﻗِﻊ، َوﺑِْﻴَﺌِﺘِﻪ، َوَﺣﺎَﻟِﺔ ﻗَﺎِﺋَﻤِﺘِﻪ، َوُﳏَْﺘِﻤﻼَﺗِِﻪ، َوُﻣْﺸِﻜﻼَﺗِِﻪ. ُأْﺟﺮَِي اﻟﺘْﺤِﻠْﻴُﻞ ﻟِِﺘْﻠَﻚ 
  ُﻬْﻮِم اﻟﺘْﺼِﻤْﻴِﻢ. ِﻟَﻤْﻌﺮَِﻓِﺔ َﺣﺎَﻟِﺔ اْﻟَﻤْﻮِﻗِﻊ، َواْﻟَﻘﺎَﻋِﺔ، َواﻟﺸْﻜِﻞ، َواْﻟَﻤْﻈَﻪ◌ِ اﻟِﺬْي َﺳُﻴَﺨﻄُﻂ ﻟِﻠﺘْﺴِﻬْﻴِﻞ ِﰲْ ﻧَـْﻴِﻞ َﻣﻔ ْ
  
 
 
 
 
